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La pluja va beneficiar 
eIrodatgedeGIrona. 
Tot;i nqiiL'Sta JÍLMU Hi t l 'cxtr . i? ' i , p r e g u n t a un [tcriodista dcspistat davniít l 'aglonit ' ració de geni que obscrvn 
ainb CLTÍmoniosa ¡itcnció el rodatge 
d 'una escena de Soldtuloí tic Saliiiniíiii ni 
santuari de SarUa Mana del Collell. La 
pregLiiUa no és cap xiiupleria; els que 
participen a la pel-lícula van vestits per 
a Tocasió {uns de milicians republ i -
cans, els aitres de presos traiiquistes), 
p e r 6 és que hi ha taiits espectadors 
que costa veure qui trcballa o no en la 
f i l m a c i ó . T a m b é es p r o d u e i x una 
c u r i o s a inCcracc ió e n t r e reaii tal : i 
r ep re sen t ac ió : e n t r e els n o n i b r o s o s 
t e s t i n i o n i s bi ha l ' a n i n i a p r i m e r a 
d 'aquesta escena, Javier Cercas , q u e 
s'ho mira anib un soniriure ais llavis i 
n i a n t e n i n t , c o m s e m p r e , la seva 
eutranyable proxiinitat . Es un dia de 
pluja -ara fina; unes hores abans. im 
di luvi- , pero aixó no sembla preocu-
par gaire el d i r e c t o r de to tograf ia , 
Javier Aguir resarobe , l 'expressió del 
qual sembla agrair les inclemencies del 
temps. Ta inpoc és cstrany: renfangac 
camp de presoners en qué s'ba con-
vertit el Collell ja MO és un exceMent 
treball de disseny de producció . sino 
un salt en el tcnqis q u e supera les 
tronteres de la recreado , 1 enniit^ de 
tot atiuest ball de figurants de dins i 
tora de la ficció hi ha David Trneba , 
el director que s'ba enearregat d 'adap-
tar el text de Cercas i també de plas-
mar-lo a la pantalla. La seva, durant el 
rodatge, es una tasca analítica i cont in-
guda; mira el m o n i t o r , organitza la 
tnassa. i els crits els deixa per al seu 
ajudant, un j o v e extremadament his-
t r iónic quan crida «Accióli* i igual-
ment simpáric quan pren consciéncia 
q u e j a no s'esta treballant. Per la seva 
banda, els extrcs d 'un altre bándol («a 
sobre denia ens afiisellen», explica un 
en t re rialles) aguan ten sota la pluja 
mentre la camera fa un primer pía de 
R a m ó n F o n t s e r é , q u e i n t e r p r e t a 
Rafael Sánchez Mazas. 
Q u é té d'especial aquesta seqüén-
cin? T o t i res. N o ditereix gaire deis 
sistemes de p r o d u c c i ó de qualsevol 
peMícula o cu r tme t ra tge que sMiagi 
rodat a la prtívíncia de Cirona, pero és 
que aquesta fomia part de Tadaptació 
d'una de les novel-Íes de mes éxit deis 
últims anys i ha revifat l'atractiu de la 
dcmarcació com a plato cinematogra-
fíe. El rodatge de Soldados de Sahiiiiithi 
s'ba convert i t en un espectacle in te -
rac t iu i Cíí i t ipart i t p e r n o m b r o s o s 
espectadors que Than dotat d 'un anec-
dotari i una expectació insospitats. I 
l 'equip del tilni, encapi,"a]at per T r u e -
ba i Tactriu Ariadnn Cül. se'n va ado-
nar des del primer dia. 
Literatura i cinema 
El Javier Cercas de la novel-la sera a la 
pantalla Lola Cercas, també periodista 
en crisi existencia! i reconvert ida en 
d o c u m e n t a l i s t a d ' u n passat a cavall 
entre la realitat Í la llegenda. La prota-
gonista escriu un article sobre una de 
les múltiples histories del final de la 
Guerra Civil que han estat cnterrades 
per la metnor ia col-lectiva: un acci-
d e n t a t a f u s e l l a m e n t d e p r e s o n e r s 
talangistes al santuari del Collell, d 'on 
van aconseguir escapar iii cxímnis el 
po l í t i c i e s c r i p t o r S á n c h e z Mazas . 
Durant la seva fligida va ser enxampat 
per ini milicia q u e li va perdonar la 
vida després d 'un incert intercanvi de 
mirades . Aquests ulls, i l ' en igmat i c 
significat del seu gest, és el que m o u 
Lola a iniciar la seva particular recons-
t rucc ió deis fets. U n h i s to r i ado r la 
posa sobre la pista deis a n o n i e n a t s 
«amics del bosc' \ vei'ns de la zona de 
C o r n e l i a del T e r r i q u e van a judar 
Sánchez Maz.is durant la seva odissea 
p e r s o n a l . A lg i i n s e n c a r a v i u e n . 
l 'araMelament, la protagonista coneix 
Conxi , una extravagant pitonissa que 
s 'enamora d'clla. 
El rodatge de Soldados ¡ic Síiiamina 
va comen(,'ar enti-e els mesos de febrer 
i mart,:, en qué es va iniciar, precisa-
n ien t , la filniació de les entrevis tes 
entre Lola i els «amics del boscis intcr-
pretats per ells mateixos. Després es va 
seguir anib la recreació deis tets del 
Collell, sempre condicionats per una 
pluja q u e va fer acte d e p re senc ia 
durant gairebé tota la setmana i que va 
obligar a retardar un dia l'escena de 
rafusellament. L'l d'abril. l 'equip es va 
desp!a(,-ar a la c iu ta t de G i r o n a , o n 
s'han rodat interiors a la Ilibreria 22 . la 
Facultar de Lletres de la U d G , el res-
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Ariadna Gil a les escales de Sant Martí Sacosta. 
taurant Le Bistroc (omnipresen t a la 
novL'l-k), L'l Boim i el bar Núri;i, entre 
d 'a l t res , i cx te r io r s a hi pl;n,:a de la 
Independencia, a la plí^a deis Jiitjats, la 
Catedral i el pon t de Pedra. T a m b é 
s'ha fiiiiKit material a l-'alainós, Caldea 
de Malavel la i Grano l l e r s , i encara 
queden algunes seqiiencics d'escudi a 
Madrid fins que es pugui endegar la 
postproducció. L'estrena del film, que 
costara uns 180.000 euros (uns 300 
m i l i o n s de pessetes , u n pressuposc 
niodesE teninc en cotnpte els disbarats 
actuáis del cinema espanyol), esta p re -
vista per al primer triinesire del 2003. 
L'aposta de David Trueba no és 
gens convenciona l . Esta rodant en 16 
m i l d í n i e t r e s i a m b la c a m e r a a 
Tespatlla per ap ropa r - se a l 'estetica 
d o c u m e i i c a i , i té prev is t red i i i r la 
gamma cromatica de la peldícula en 
un cinquanta o seixanta per cent. El 
director tle fotografía, Javier Aguir re-
sarobe, creu q u e el temps ha respec-
cat els seus ob jec t ius estilístics. «El 
temps que va fer al Collell no vn ser 
un p rob lema , sinó una sort, pe rqué 
teníem exactament les mateixes c o n -
dicions que se suposa que van viure 
els pro tagonis tes de Tafusellameiit», 
assegura T o p e r a d o r , q u e acaba de 
guanyar lui merescuc G o y a peí seu 
treball a Los oíros, d 'Alejandro A m e -
nábar . Sob re la validesa de Gi rona 
coiH a p l a to , A g u i r r e s a r o b e afirma 
q u e no es podicTi imag ina r nii l lors 
condicions. ¡a que «els impressionants 
paratgcs i la natura verge de la zona 
ens lian t r e t m o l t a fc ina». El seu 
exhaustiu treball d ' iMiiminacio. din. 
s 'emuiarca en la vokmtat de no ti'ai,"ar 
graiis diferencies en t re el passat i el 
present. perqué la historia del perso-
natge d 'Ar iadna Gil i l 'avencura de 
Sánchez Mazas están mol t vinculades 
i "des del p u n t de vista fotografíe, 
v o l e m i n t e g r a r - h o cot, a c o n s c g u i r 
q u e l ' e s p e c t a d o r n o n o t i u n x o c 
espectacular en la textura». El canvi 
d e s e x e d e l p r o t a g o n i s t a d e la 
n o v e M a en la seva vers ió c i n e m a -
tográfica si que compor ta un gir de 
plantejaments, pero Trueba considera 
mes atractiu veure una dona interes-
sant-se per un episodi de la Guerra 
C iv i l , i al n ia te ix t e m p s li o b r e la 
possibilitat d 'explorar terrenys incdits 
en el text de Cercas. Els dos perso-
n a t g e s , a ixo sí, c o n i p a r t e i x e n una 
desorientació vital que poden redimir 
a m b la rece rca de la ve r i t a t sobre 
rafusellament del Collell. 
Benvingut, Mr. Trueba 
Els mitjans de comunicació girotiinsja 
es van encarregar d'alimentar la cinefí-
lia general secmanes abans de Tarriba-
da de Tequip a la ciutat. Una vegada 
instal'lats. Trueba i la sev.i IIV\I¡K- van 
comen(,^ar n prendre les mides al feno-
men. Una de les prinieres escenes que 
es rodaren a Girona és la que té lloc a 
la Ilibreria 22, on Lola Cercas veu per 
p r i m e r a vegada la p i ton i s sa q u e li 
compl icara la vida, interpretada per 
l'argentina María Bot to . La pro tago-
nista va a l'establiment per infomiar-se 
sobre les obres de Sánchez Mazas i els 
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Javier Cercasamb 
AriadnaGJIi David Trueba, 
en una pausa del rodatge. 
scLis coctiinis, i el llibrL-tcr que r,iCL'n 
no és :iltrc qui.' ( r i i i l lcm T c r r i b a s . 
L ' t 'quip conieni,\i l.i SL'va feiii.n p o c 
dcspivs de les vLiil del niíití, i en poc 
mes de ducs horcs ÍIIH vok;iiics de la 
Ilibrt'ria hi ha niés d ' un centenar de 
persones que inccncen vcnre els rostres 
niés coiicgiits de la seqüencia a través 
de les escletxcs de Taparador. Els tnés 
atrevits eneren d i r ec t amen t a la 22, 
pero alhi han de teñir la boca tancada i 
vigilar de no entrar en el quadrc de la 
camera, L'expedicin ajndant de dircc-
ció els ho record;) s i s ten iá t icanicnt 
segons abans del toe i.le elaqiicta. 
David "Frueba és un personatij;c 
extravertit i ]iacieiit, i el dia de la 22 
ho va demos t ra r de sobres. MalLjrat 
que planitiea en mi espai rcdiiit. prt>-
pens a la irnipció inesperada d'aiícnts 
externs ("eni poLs fer el favor de dir a 
aquella senyora de les bosses que no 
niiri dins la Ilibreria?'-' és una de les 
demandes mes atescs pels niembres de 
la produeeió) , el director n o perd el 
bon h u m o r ni mi minur. i aprofita els 
descansos per rendibilit?.ar al maxini la 
seva complicitat amb Terrihas. Aqnest 
dia, pero, el propietan de la 22 no va 
ser rún ic que s'estrenava a Stihíiuhí <iv 
Síilainitiíi. Mar ía B o t t o . e sp l end ida 
s e c u n d a r i a a Celos i Silciiriii lloti\ 
també hi debuta en la pell de l 'excen-
trica Conxi . He vescnari cenyic i molt 
acoloric, l'actriu revela una simpatía a 
prova de periodistes i el pr imer que 
destaca és que «es nota a l 'ambient mi 
rotllo especial amb aquesta peMíeula», 
en referencia a Texpectació que genera 
el rodatge a les portes de la 22. Botto 
considera q u e el pe r sona tge n o m é s 
difereiK del de la noveMa de Javier 
C'crcas en la seva condició sexual, per-
qué cés igual d'imprevisible, diu el que 
pensa en cada moment» . cosa q u e ha 
suposat im canvi de registre per a ella, 
a c o s t u m a d a a assuinir pape r s "inés 
afectats». T a m b é preven que el tilm de 
David Trueba - d e qui assegura que és 
un director «collonut" que parla nuili: 
amb els ac to r s - sera un pas •áinpor-
tant» en la seva carrera. Ariadna c;il 
ressegUL'ix Ikufo amb la miradla quan 
aquesta surt de la Ilibreria. T rueba i 
Aguirresarobe capten el m o m e n t tles 
de Texterior de Testablinient. observáis 
per noinbrosos vianants que es p r e -
gunten peí sentir d"aquesta opció for-
mal. Ningú els ho explica, ev iden t -
inent. pero sera la tónica de totes les 
sessions de rodatge deis dies posteriors, 
niarcades per Texpectativa general de 
trobar-se la preparació d'una escena de 
la peblícula a la cantonada de casa. 
Suspiros de España 
Una de les escenes clan de Soldcitios de 
Sijliuiiiüii, peMicula i llibre, és aquella 
en qué Sánchez Mazas veu un milici,^ 
cantant alegrement Suspiros <k' España 
des de la seva ceMa del Collell. Mes de 
seixanta anys després, Javier/Lola C e r -
cas veu una gitana cantant la mateixa 
pe(.-a a l ' e x t e r i o r del bar N u r i a d e 
(¡ i rona. Es un deis nexes ciau en t re 
passat i present. entre memoria i recre-
L'encarregat del maquillalge assegura la caracleriizació d'un actor. 
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Un moment del rodalge a Le Bistrot. 
.ició. El dh de l;i tilniació d";iqLiL'sl;:i 
s e q ü c n c i ; i el p; inürani ; i es , c o m ;i 
mínim, iiisólic per a una jornada Inbo-
mble qualscvol de la ciiitac. La cancant 
i les dues nenes que passcn el platet 
p e r les taules de la terrassa c e n t r e n 
Tatendó de la majoria de les mirades. 
m e n t r e q u e la resta van di r ig ides a 
Ariadna Gil, que es troba dins el local. 
Dos gi'ans altaveus einmarquen la i^ita-
na, aconipanyada per un petit piano; 
durant els assaigs entona la can tó ainb 
un anipli son i r iu re i an ib Taparcn t 
convicció d'estar donanc el millor de si 
n ia te ixa . C a d a vej;íada q u e cu lmina 
l'estrofa final, cls espcctadors del rodat-
ge no repr i inc ixen els seus ap laud i -
ments , reconeguts en el rastre de la 
gitana anib un soniriure, si cal, encara 
niés anipliGcat. Les dues nenes que la 
s e c u n d e n , per la seva banda , t a m b é 
están a ]'ali;ada de les circumstancies; 
no paren de riure i tan anar una mica 
de bólit els membrcs de la producció, 
q u e i n t e n t e n c o n t r o l a r - Í e s m e n t r e 
Triieba i els seus ajudants els expliquen 
l'escena. Els in&nts. aixó sí, demostren 
una professionalitat insospitada quan es 
crida fAcció!». C a p a les do t ze del 
migdia . la terrassa del Nuria ja esta 
envol tada d ' nn públ ic n o m b r ó s . Es 
repeteix la seqiiencia des de difercnts 
angles. La gitana no para de soinriure 
en compl ic i ta t a m b l ' equip; es nota 
que s"ho passa bé i, en el seu afony per 
c o n i p a r t i r - b o a través de la mirada, 
aconsegueix que la sessió es tonii ines-
peradament distreta per a la resta. 
Revelacions a Le Bistrot 
Le Bistrot és Tescenari mes freqüentat 
peí protagonista literari de SohUíhv df 
Sahiniík! -Javier Cercas n'és un client 
liabitual—, i a la pel-lícula no podia ser 
nienys. La jornada tle filniació s'havia 
ajornat dues setmanes per problemes 
de calendan, i queda tixada deílnitiva-
nient per a nn divendres al matí. Mal 
dia per a alguns: la nit deis dijoiis lii ha 
el ritual de sortir i la cara delata algims 
extres, bona part deis periodistes i la 
majoria d'espectadors. S"ha conien^at a 
les vuit del matí. L'escena a rodar és la 
llarga conver sa e n t r e Lola Ce rcas i 
r i i is toriador Miqíiel Aguirrc , l 'enea-
iTegat de donar a la protagonista algu-
na de les claus de l 'aventura de Sán-
chez Mazas i l'existencia deis «amics 
del bosc». Una cinquanfena d 'extres 
están al peu del cañó parlant fluix - o 
fent-ho veiire— mentre simulen m e n -
jar un anipli ventall de plats mes adc-
quats per a unes hores després. T o t 
siguí per l 'amor a l'art. El personal de 
Le Bistrot t a m p o c és alié a aquests 
condicioiíantí de la producció: servei-
xen sense parar les «comandes" que es 
L'equip. mobüitzat a! carrer de Carreras Peralta. 
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Laposta de David Trueba no és gens convencional: 
está rodant en 16 miMímetres i amb la camera 
a l'espatlla per apropar-se a Testética documental 
)f^m 
ná's C(inuiiHL";itii] q u e de costiiiii) i 
una aiiL'L'dot;! nbsdkicamL'n: imp.igLiblc: 
una fxtra t]iic li:i cstíit fLini;iiit lUir.ini: 
tot;i la hlniiició cicnmna cíniidanK'nt un 
altre paqiR'C per evitar que es crobin 
iiua sorpres;! desagriidiible diirant el 
m u i i t a t g e de [A pcb l i e i i l ^ . La cosa 
s'iillarga i s'aconsegiicix enllestir mes 
de sis llores després. passades les dues 
de la tard;i, una vegiida Aguirresarobe 
ha rodat una brcu escena a Tcxterior 
del local, des d'inia bastida nuiucada 
cxpressan ie i ic p e r ;i r o c a s i ó . l^eró 
¡'experiencia lia anat bé. coni ía notar 
Tajudaiit de tiirccció en ielicitar-l(K a 
cots. Uns encusiastes iiplaudinients jire-
eedeixen el diñar que s h a preparat per 
ais nonibrosos part ieipauts . «l'esac sí 
q u e ho ha estat , p e r o ha va lgut la 
pena», comenta una extra. 1 anib uLxo 
está ti>t dit. 
Els últims dies de Salamina 
L'.'Xnna, uu deis uieiubrcs de la p r o -
diicció. ho continua: el rodatgc de la 
pe ld ícu la esta a r r iban t al scu final. 
Q u e d e n tres o q u a t r e s e q ü e n c i e s i 
Tequip se'n va a Madrid a conipletar la 
resta de mctratge en un esaidt. Aqües-
tes ultimes escenes, contra tot pronos-
tic, t ambé hauran de fer front a les 
adversitats climatolÓL;iques. p e r o es 
realit^eii sense mes incidencies. Una 
passa al p o n t de P e d r a , es fa a m b 
Aiiadna Cíil a plena lluin del dia i. és 
ciar, la Rambla deixa de ser per unes 
l lores el c e n t r e d ' a t e n c i ó tur ís t ica; 
l'altra és una vistosa discussió amb petó 
final entre l íot to i C'Ül davant els jucjats 
i les darreres teñen el bar Btiira i el 
pont de fen'o d'Eiffel coin a escenarí. 
Es tan de niatínada, cotn deixant ciar 
La protagonista, amb un delsgermans Figueras. 
p r e p a r e n a toca m a q u i n a des d e la 
cuina i adapten l'espai a les necessitats 
del pla-contraplá. Alguus canibrers, en 
canvi, ían d'extrcs i han de rcalitzar el 
scu recorretíut habitual manats per tui 
encanx'g-at excepcional. David Trtieba. 
Entre el públic assistent hi ha la resta 
de partieipauts - h a n d'esperar que es 
filmi des de l'altre angle per poder tre-
ballar-, la productot^ Cristina Huete , 
Guilleni Temhas , la ]-ieriodista i crítica 
de cinema Itiirna Mer íno (que amb el 
seu bon h u m o r aconsegueix fer mes 
passable la p r e p a r a d o i repet ic ió de 
plans) i alguns cl ients q u e no s 'han 
volgut perdre la conversió en plato del 
resiaurant q u e apuntava la novel-la. 
Enmig d'aquest clima de badails i exct-
tació a parts igiials soiprenen algunes 
escenes insólites, com ara la capacitat 
de concen t rac ió d 'Aríadna Gil - q u e 
s aparta durant els descansos peí- assajar 
el to que requerei.x el personatge-, les 
rialles intermitents de l 'equip [fins i tot 
el taquicardic ajudant de direcció esta 
Javier Aguirresarobe, camera en má a la UdG. 
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Director, actriu i director de fotografía a puntd'i nielar una escena. 
q u e n o i i ' h i l i a i i r a TUCS, U n s d i cs 
abans, D a v i d T r u e b a i A r iadna G i l es 
van acomiadar deis g i ro j i ins al C i n e m a 
TmffaL i t anib la p ro jecc ió del citol que 
els va un i r per p r imera vegada, Anw íu 
cama rica: és el pune final d ' i m .ffiii^c que 
n¡ el d i rec to r n i la seva musa esperaven 
t robar tan encrctiuLínt. Es van afanyar a 
agrair ais g i ronins «el seu suport». 
Aquesta no era la p r imera vegada 
que G i r o n a acolÜa n n rot la tge e i n e -
macograf ic, per mes que hagi estat la 
mes s o n a d a de les v i s i t e s q u e ha 
rebut . K i m Oensnhit h i va rodar per -
s e c u c i o n s i b a r a l l e s , e n t r e a l t r c s 
scqüéncics d'alt vcíl tatge, a la comed ia 
d 'aec ió VVaka'waka, rodada a ni ic jan 
deis 8 0 a m b u n repar t i i i i en t essencial-
m e n t f o r m a l per especialistes. A n t o n i 
M a r t í , pe r la seva banda , feia so r t i r 
diversos carrers i locáis de ta c iu ta t a 
Ihia iiil a Casablüiicn, cserita per Á n g e l 
Q u i n t a n a i a m b u n p lan te r d 'ac tors 
eneapvalat per i in. i j o v c Ennna V i l a -
rasan. D n r a n t la mate ixa deeada, c o n -
e r e t a m e n t el I 9 H 6 , l ' e t j i r i p t le /V7/ 
j^icneml. protagoniczada per Fe rnando 
F e r n á n C í ó m e z i M ó n i e a K a n d a l l . 
s ' es tab l i a a! B a r r í V e l l [ l e r f i l m a r 
diverses escenes, una de les quals va 
r e q u e r i r la c i>nst rucc¡ó de la fa^ana 
d ' u n lals v i d e o c l u b en ima cantonada 
de l carrer M i n a l i . D n r a n t els ^)i\, la 
filmaeió que va aixeear niés expeeta-
c i ó va ser la á'Ea liva^os de la nuijcr 
fnadiiiíj, que va por tar a G i r o n a actors 
c o m Juan D i e g o B o t t o i cécnics de 
prest igi c o m el d i rec to r de fotograf ía 
José Luis A lca ine . Aquesta pcMícu la . 
o n també par t ic iparen I n g r i d R u b i o i 
les nord-amer ieanes Faye Dunavvay i 
Joanna Pacula, concenia escenes roda -
des a la plac;a de l ' O l i , al p o n t de 
Fer ro i al car rer l ia l lester ies. El cas-
t i n g , q u e s ' l i a v i a c e l e b r a t u n mes 
abans, també v;i ser m o l t m n l t i t u d i n a -
r i , t t í t i que en aquel la ocasió es va 
r e q u e r i r m e n y s p e r s t m a l t ]ue en el 
t i l m de D a v i d T r u e b a . 
David Trueba i lasevamusa, ala Iiibreria22. 
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Aquesta ha estat segurament la mes 
sonada de les visites cinematográfiques 
que ha rebut la ciutat de Girona 
La protagonista conversa amb Tactor que ía de Miguel Aguirre. 
Q L I Í m e s q u i i iu ' i ivs lia p a t i t 
«Pcfectc Salatnin;\». Un de col-lateral 
va ser l;i revfilida del r e g n a t d t la 
noveMa de Jav ie r Cercas d u r a n t la 
diada de S.-intJordi. D'altrcs lian estat 
la c r c ixen t pinja d ' in for inac ions ais 
niitjans gironius. la mobil¡C7.acÍó cÍLica-
dan.i per ;ils f.'istiiiiís cclebvats a priiici-
pi iFaiiy o rfsiiientada expectativa de 
i^liiiihmy que ha contajíiat els viaiumts 
que, en pie cxereici de la rutina íliaria, 
es trobaven amb el rodatge. Fins i tot 
les eainpanes de la Catedral van dcixar 
de sonar unes hores per respectar el 
silenei q u e reque r i a una seqi iencia 
rodada al eostac del t e m p l e . Dav id 
T m e b a i la seva /rorí/JC també li.iii por -
tac il •lustres eonv ida t s , con i el seu 
germa Fernando , Tactor Juan Diego 
Bo t to (gemía a la vegada de María 
Botto i protagonista de Afiini'fj íhcultc) i 
HiíU-iritií í!cl Kroavii) o [í^osa Mar ia 
Sarda, que .icabava dV-strenar a m b el 
gran deis T r u e b a !a c o n t r o v e r t i d a 
adaptació d7;7 ciubnijo dv Sli,ui\^¡kii. 
El f e n o m e n , en qua l sevo l cas, 
noniés ha comenc^at. L'estrena oficial 
de la peMícula - q u e ja s'ha antniciat 
q u e es fara en ima sala de G i r o n a -
seria tot un esdcveuiment encara que 
s'bi preseiitessin només un ter^ de les 
persones de la provincia que hi han 
participar. I no seria cstrany qtie fnn-
cionés a la taquilla, ateucnt la pop i i -
l a r i t a t d e la u o v e M a i t e n i n t en 
c o m p t e q u e aquest és mi any espe-
cialment doleni per al c inema espa-
nyol . q u e no té grans projectes per 
repetir els cxits d 'anys antcriors . La 
de T r u e b a és, de llarg, la propos ta 
Ules intcressant. Pero hi ha un altre 
material que s"ha rodat parablelanient 
a Solíl>iíii>s ík Nii/ií(ííJíí,( i niolt suggeri-
dor de veure ; l 'exhaustiu uuikíii^ t>/f 
q u e n"ha rcali tzat R o b e r t Bellsola. 
Les seves ima tges d o n a r a n vcu —o 
c o m a n i í n i í n p r e s e n c i a - a t o t s 
aquells q u e es van queda r tora del 
qiiadre de la camera i, possiblcnient, 
ajudaran a veure tm altre tllm. aquell 
en L|ué els gironins es queden encan-
tat-s davant els prodigis de la ficció i 
els seus protagonistes. 
Pep Prieto 
L'equip celebra amb bon humor la fi de la filmado, 
